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ASI S E E S C R I B E LA H I S T O R I A 
[ I s e i i y r a i i i Sevilla 
Muchos periódicofi de M a d r i d han l la -
mado l a u tenc ión de los Gobiernos, del 
p a í s , d» las embajadas y de todo lo ümr 
ginable acerca de la act i tud a n t i e s p a ñ o . 
lista en que se h a b í a colocado—y nos pa-
rece que a ú n persiste en ella—el corres-
ponsal del «The Times» en T á n g e r . 
Nada se ha conseguido. E l referido se-
ñor corresponsal c o n t i n ú a , al parecer, 
y de vez en cuando, diciendo horrores de 
nuestra acc ión en Afr ica , p o n i é n d o n o s co-
mo si digan d u e ñ a s con respecto a l a or-
g a n i z a c i ó n , eficacia y a p l i c a c i ó n de los 
servicios e spaño le s de toda índo le en las 
zonas del protectorado, y, en fin, h a c i é n -
donos un reclamito tan depresivo como 
inteiTiacional. 
Temimos l a sospecha de que nadie le 
iiace caso, sospecha que nace de l a segii-
r idad de que cada d í a que pasa se afian-
za m á s y m á s la amistad de E s p a ñ a con 
los pa í s e s en los que pudieran crear sus-
picacias y recelos las f a n t a s í a s del s e ñ o r 
corresponsal en cues t ión . 
P&ro, por lo visto, al corresponsal taj i -
gerino le 'ha salido un competidor verda-
ueramente formidable y , desde luego, con 
mucha m á s vis cómica . 
A este corresponsal, que no sabemos 
d ó n d e reside, pero que de todas formas 
- donde resida t e n d r á M u ñ o z Seca un t ipo 
ideal, perfectamente explotable y de ex-
u a i u d i n a r i o éxi to, le iba dado l a hispa-
nofüb ia por desacreditar a lo» h o m b r e » 
p ú t d i c ó s e spaño le s , cuanto m á s i lustres y 
prestigiosos, mejor, ante los ojos de lo» 
lectores del pe r iód ico v i enés « W i e n e r 
PosU, socialista desde l a cábeza hasta el 
t a cón . . . de imprenta , si no es t á equivoca-
do el querido amigo que nos fac i l i ta estos 
detalles curiosos. 
En el n ú m e r o del pe r iód i co referido, 
correspondiente a l 27 del pasado agosto, 
se publica una i n f o r m a c i ó n de E s p a ñ a , 
telegrafiada, radiografiada o enviada con 
él recadista, que no sabemos a punto fijo, 
con t a l gracia de fondo y forma—y eso 
que en a u s t r í a c o pierde bastante—que si 
l a traducen los empresarios de N a r b ó n y 
se deciden a leerla al públ ico , tienen lle-
nos seguros para catorce trimestres. 
Lean, lean ustedes, a ver si no estamos 
en lo firme. 
Según el festivo y a ludido corresponsal 
don Antonio Maura , presidente del Con-
sejo de ministros, se hahaba veranean, 
do en Sevilla. L a farde fle l a fecha de l a 
i n f o r m a c i ó n tuvo el i lustre hombre pú -
blico l a humorada de sa l i r a dar un pa-
seo por las calle» de la hermosa capital 
del Belis. 
Nunca lo hubiera 'hecho. Advert ido el 
públ ico de la presencia del insigne e»ta-
ii¡¿ta, se puso de acuerdo con una s im-
ple in inula y ai i emet ió con silbidos y pe-
dradas contra el po l í t i co patr iota . 
No dice la i n f o r m a c i ó n sí el s eño r M a u -
ra se met ió en un por ta l hasta que pasa-
ra aquello, como es costumbre popular 
cuando nos sornreh ie un chubasco en la 
calle, o q u é es lo que a c o n t e c i ó . -
Pero con lo que dice es lo suficíente 
¡pare acreditar a un per iód ico m á s o " ie . 
nos socia l i« ta . 
No sabemos el efecto que l a i n fo rma-
ición h a b r á producido en Viena, y sobre 
todo en los Centros oficiales de Viena. 
Sospechamos que el corresponsal y el 
"Post» h a b r á n hecho el papeli to corres-
pondiente, por la sencilla r a z ó n de que el 
s e ñ o r Maura , n i nadie, como no sean los 
naturales del pa í s , tienen el va lor de ve-
ranear en Sevilla, en donde sudan hasta 
tós t e r m ó m e t r o s , n i en agosto ú l t i m o era 
presidente del Consejo de ministros, n i , 
naturalmente, fué silbado y ¿ p e d r e a d o . 
Que nosotros recordemos, el hombre 
púb l i co e s p a ñ o l que en Sevilla fué objeto 
de las i ras de sus enemigos fué el s e ñ o r 
Lerroux, y és te no es presidente del Con-
sejo, aunque no sea por falta de ganas. 
Ahora , que si de lo que t r a t a el corres-
ponsal de que hacemos «mér i to» e» de 
presentar al s e ñ o r M a u r a como odiado 
por el p a í s , e» i nú t i l y ridículo, porque 
an Viena, en Ohina, en los lugares m á s 
apartados del mundo adonde lleguen 1&» 
verdaderas palpitaciones de l a v ida es-
p a ñ o l a saben que al i lustre pol í t ico le 
a c o m p a ñ a con su respeto y su cohesión 
La op in ión imparoia l , que es la m a y o r í a , 
porque en él ve al patr iota , al hombr f 
austero, a l estadista insigne, honra de 
' E s p a ñ a y firme defensor del orden y el 
progreso nacionales. 
iPero, ¿ 'verdad que hay corresponsales 
ppmp para ponerles m ú s i c a ? 
Del ¡género Ohico, completamente. 
D I A P O & T C Ó 
POR TELÉFONO 
Combinación militar. 
M A D R I D , 21.—Para en breve »e anun-
cia una c o m b i n a c i ó n m i l i t a r a base de l a 
vacante que existe en la p r i m e r a dl<yi-
són. 
Se indica para ocupar esta vacante al 
gobernador m i l i t a r de Sevilla. 
Destituido por acaparador. 
L a Junta de Subs i s t enc ia» ha d i r ig ido 
a l min is t ro de Abastecimientos una cd-
m u n i c a c i ó n dec l inando . la responsabilS". 
dad que la pueda caber en el abasteei-
miento de l a capi tal , porque el goberna-
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dor c iv i l de Toledo acapara todas las sub De 25 a 100 pesetas de sueldo, &] 60 por El estado de ios marqueses de VíllamejOr 
sistencias y no deja sacar nada de l a 100; de 101 a 200, el 40 por 100;, de 201 a L a noche del s á b a d o al domingo la han 
provincia . • 300, el 25 por 100; de 301 en adelante, el pasando los marqueses de Vi l lamejor algo 
En vista de las quejas presentadas, 10 por 100. 
ha sido destituido el gobernador c iv i l de En cuanto a los aprendices, se estable. 
Toledo, ce que desde el momento en que entren 
^ifiimera en versación (fe Burgos Ma'o. en las casas c o b r a r á n 25 pesetas mensua-
Él minis t ro de la Gobernac ión , a l r e . les de sueldo, 
cib'ir al m e d i o d í a a los periodistas, se l i - E l acto, que d u r ó una hora; termino 
mi tó a decirles que rena t ranqui l idad en sin incidentes, 
provincias. 
Agregó que en algunas han j u r ado la 
bandera, eon la solemnidad de costum-
bre, lo¿ reclutas excedentes de cupo, 
t i tita de ios ministros. 
Todos los minis t ros han pasado el d í a 
dedicados a preparar los presupuestos 
de sus respectivos departamentos, que 
han de l levar al Consejo del jueves. 
Lema mejorado. 
E l miiniistro de Estado se encuentra m u 
LA HOIDJ DEl I I I F M Q O I I 1 1 1 » 
Ha llegado a Italia 
aliviados. 
En estado de la marquesa es satnsfac-
torio, isiemk) de mayor cuidado el del 
m a r q u é s . 
Po r la Cl ín ica del Campo de Volan t ín , 
donde c i m l i n ú a n las, heridos, l ian das-
filladó hoy g ran .immero de personalida-
des b i l b a í n a s . 
Esta m a ñ a n a llegaron los hijos de los 
marqueses de Vi l lamejor y el h i jo del 
conde de Romanaiies, m a r q u é s de Vil la-
b r á g i m a . 
El gobernadnr c ivi l esiuvu este tarde 
en Ja Cl ínica , con objeto dé visita* a los 
heridos por encargo de los Reyes. 
T a m b i é n h a b í a . recibido este encargo 
del presidente del Congreso y del minis-
tro de la Gobe rnac ión . 
En M i r a m a r se tuvo noticia detl acci-
dente automovil is ta cí<\n m a ñ a n a , cau-
ce que a.ntes de llegar don, Aintonio aaív(l0 S ™ " s e n t i n u e ñ t o 
alia para vender sus hienas, se en- , M e d i a t a m e n t e los Reyes uros 
ral/an all í |sius h i j o s para, impedi r deseü* ^ conocer detalladamente 
información curiosa. 
M A D R I D , 21.—«Diario Uimiversal» pu-
bliiS&. una in fo rmac ión relacionada con 
cho mejor de su indispos ic ión y se pro- l a huida del infante don Antonio de Or-
pone marc lmr mañftina y, San Sebas t i án , leans, de Sevilla. 
Censurando un acuerdo. piG , 
Los p e r i ó d i c o s afectos al Gobierno cen- a I t i  
curan .el acuerdo adoptado en la Casa copt'rab h  j^ s jos; r a i i r 
del Pueblo de declarar l a huelga gene la venta sin previa t a sac ión , v sin el 
ra l ej pr imero de octubre si no son aten cumplimi.ui to de ol ios requisitos. . 
djidasi itajs nuevas pretensiones dle E | pey don Alfoinso se ha dpsenteuidi-
obreros. . ^() tje es^e asunto, 
«La Epoca» l lama la a t e n c i ó n de las fiapg tiempo, con motivo de los escAn-
fuerzas vivas del p a í s y dice que hay da ío s del infpnte. sus hijos pidieron al se celebro una consulta de médicos , coim-
que poner un dique, a los abusos -de la Monarca que in terviniera y entonces fué cidiendo és tos en (pie el estado dei mar-
clase proletar ia . cuando dan' Alfonso le n ó m b r ó un tutor qnés s e r í a n memos graves si nio se tem.era 
Segunda cora/resacion de Burgos Mazo, pero aluna ya no quiere ocuparse de ,a compl icac ión de ima p u l m o n í a Irán-
Esta tarde volvió el min i s t ro de la Go- ¿ori Antonio 
b e m a c i ó n a recibir a los p e r i o d i s t á s , paTVa d a í uimi idea de la vida de don 
m a n i f e s t á n d o l e s que m a ñ a n a lunes se Antonio, cita <-Diario Universal - el he-
declararan en huelga general los obreros chu ^ que aj sa i i r de\ hotel «Inglate-
straron 
el es-
tado de. los heridos. 
IA las siete de la larde llegó en auto-
móvill el conde de Hmanones, hermano 
dea m a r q u é s de VUlamejor, 
foco d e spués de la llegada del conde 
mátea. 
El conde de Romanones e hospeda en 
el hotel Ingla ter ra . 
del ramo de cons t rucc ión . r r a » , de Sevilla, no p a g ó la cuenta, y t a l La jura de la bantlera. 
A las diez de l a m a ñ a n a se verificó 
GENOVA.—A bordo del «Neptuno» ha ayer, en el amplio patio del cuartel de 
M a r í a Crist ina, la ju ra de la bandera por 
los trescientos cuarenta reclutas del cu-
po de ins t rucc ión . 
La hermosa ceremonia fue presencia-
Agregó que ha puesto en movimiento es su prodig-alidad, que am jovas v di -
a l alcalde, a l gobernador y a l director nei.0 iha regaiado a una de sus" amantes 
general de Segundad para que vean l a m á s de catorce millones de pesetas, 
manera de resolver el conflicto. i L a negada a l íal ia-
H a celebrado conferencias con los re-   e
presentantes de l a clase obrera, y apn- llegado e ñ i n f a n t e •don"iAntoñh)"do. d i -
que no conoce el íondo de l a cuestión', n i j^anB, a c o m p a ñ a d o del {^bogado s e ñ a r 
los intereses a que afecta, busca con in- Albornoz 
te rés una f ó r m u l a de arreglo. Ambos' 'han continuado viaje a Roma. 
Di jo tamibaén el s eño r Burgos Mazo que 
ha firmado dos reales ó r d e n e s : una de VVVVVVV\WVVVVVVVVVVVVVVVÍVV\A\ÍVVVIVV 
ai^ueiiKio tmn ¡el Ins t i tu to de Reformas | 
Sociales implantgjndo el p r imero de octu 
bre la jo rnada de ocho horas, con las 
excepciones que d e ^ r i n i n a ^a Junta de 
Reformas Sociales y j a otra disponiendo 
que en l a jo rnada de oeho horas se in -
c luya l a depend&ncia mercant i l con las 
excepciones debida». 
Las majores dificultades pa ra l a apli-
cación de la j o r n a d a de ociho -horas es-
t á n precisamente en las excepciones por 
lo que es mecesario fijarse en el informe 
dado por el In s t i l u io de Relormas So-
ciales. 
A ñ a d i ó el minis t ro que las dos men-
cionadas reales ó r d e n e s se p u h l i c a r á n 
m a ñ a n a en l a «Gaceta" . 
Anoche conferenció con el gobernador 
. c iv i j de Batrcelona, quien ie c o m u n i c ó 
buenas nnpresioiieb > ie anuneia que ha-
b ía llegado l a mayor parte del aumento 
de l a G u a r d ü a c i v i l , esperaindo h o y el 
resto. 
T e r m i n ó diciendo que ha conferencia-
do t a m b i é n con el s e ñ o r Luca de Tena, 
y que halda ido a visi tar al min i s t ro de 
.Estado. 
Tercera qor*vsrsaclón. tíe Burgos Mazo. 
De madrugada recibió el min i s t ro de l a 
Gobe rnac ión a los periodistas y les ma-
nifestó que haibía ejonf eren ciado con el 
min i s t ro de Estado, quien definitivamen-
te marcha m a ñ a n a a San S e b a s t i á n . 
Le pre(guntaron dos periodistas \&i es 
cierto que ha sido destinado a Barcelo-
na el s e ñ o r F e r n á n d e z Luna , y el minis-
tro contes tó afirmativamente. 
Perece—dijo un periodista—que el se-
ñ o r F e r n á n d e z Luna ha puesto algunas 
condiciones para i r a Barcelona. 
—.Nada de eso—contestó el minis t ro—, 
en s e ñ o r F e r n á n d e z L u n a como todos los 
que dependen de este minis ter io , i r á n 
a prestar sus servicios donde se estimen 
necearlos. 
Dijo—por último-—el s e ñ o r iBurgos 
EN R E I N O S A.—Grupo de distinguidos jóvenes reiroosanos que represem 
la cemedia «Las Flores», en la función a beneficio de les pobres de an ! 
villa.—Foto Samol. qw*r 
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Vimos t a m b i é n un hermoso grupo de Alba un telegrama concebido en 
toda la Real F a m i l i a y su . a r i s toc rá t i co minos siguientes: 
séqui to , hecho hace pocos dlías en el i ' a «Mi padre es una víctima t¡M 
lacio de la Magdalena, un grupo muy in - jubilación)' forzosa.» 
lé reean te del duque de Santona y el m . Impresiotres optimistas 
fante don Juan, y una boni ta fo tograf ía Hoy como d í a festivo nu hin'n, 
del m a r q u é s de Viana, a caballo, con el relacionadas con los conflictos m 
traje de jugador de polo. i Sin embargo, las impresiones ¿ 
Pudimos apreciar muchos y variados siendo optimistas, 
trabajos en diferentes tonos y procedí- El gobernador civil) ha m$M 
mientos, toaos de reconocido y posit ivo que cree que m a ñ a n a quedará n | 
valor a r t í s t i co , y cuando a l despedirnos ^ f l a por completo la normalidad 
del s i m p á t i c o 'Gi lardi y fel ic i tar le efür Refuelo en la Policía, 
sivamente por el éx i to de su Expos ic ión , Entre la Po l i c í a se advierte gu 
nos e n c a m i n á b a m o s a nuestra d i a r i a la- vu^o poi ' la carencia de noticias 
br, p e n s á b a m o s en los muchos y buenos "onadas con los ceses y traslada 
frutos que dan l a act iv idad y el trabajo, 66 fraguando estos días, 
puestos al servicio de una buena vo lun - | lEn 'gua, estado, 
tad e inteligenicia, pues un hombre co^no E l conflicto del arte textil de Ma 
el que no® ocupa y cuya casa se ve con- c o ñ ^ n ú a en igual estado, 
tiinuamente asediada por ' su" imnume- ' . T a m b i é n c o n t i n ú a lo mismo la-
rabie y selecta clientela, parece de todo 
punto imposible que pueda tener tiempo 
suficiemte para dedicar su a t enc ión a pro 
dm i r obras tan bellas y a r t í s t i c a s como 
las que hemos visto y que tanto le hon-
ran. 
Vaya, pues, nuestra máiS cuinpl ida en-
horabuena para el amigo Gi la rd i , y acón 
sejamosi a nuestros lectores visi ten l a 
Exposicióra de fo togra f í a s de Lo» I t a l i a -
nos, para que se convenzan de que n ú e s 
de marinos 
E L HUNDIMIENTO D E L "VALBANEfif' 
Hay centenares de cadáiü 
en el bogue. 
E L INSPECrOR DE POLICIA DE BARCELONA 
La marcha del conde 
de San Martín de Quiroga. 
M A D R I D , 21.—Los periódicos dt) 
publ ican informes relacionados ca 
¡ h u n d i m i e n t o del buque de la Co 
¡de Piui l los , ( i \ ' a lbañera» . 
I Dan' cuenta de un cablegraíüd 
1 Ha íbana que tirajsmiie o\Lro recibid)! 
Nueva York , s e g ú n el cual los buzal 
reconocido el casco. 
| E n el in ter ior han visto bastanls 
d á v e r e s de t r ipulantes y pasa | 
' Algunos de é s tos permanecen 
las l i teras. 
No se puede calcular exactamei 
V I S T A P A R C I A L D E LA PLAZA D E TOROS DE R E IN OSA.—Les empresa-
i ¡es s eñores Fernández, Amor y Híe''ro. [Fniá Samol 
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F L FERROCARRIL DE CASTRO A T R A ^ Y I Ñ A 
La solución de la huelga. 
da y seguida con i n t e r é s por numerosi-
suno publicoi 
Tomaron juramento a los nuevos sol-
dados el c ape l l án del regimiento y el co-
mandante mayor don Manuel Pazo. 
— • Durante la misa, que se celebro poco 
Con objeto de resolver la huelga plan- uenipo antes de comenzar ej acto ue la 
teada por los empleados y obreros del jurd( t o i m o la u.0pa en el paL10 aeJ 
fe r rocar r i l de Castro a T ra s l av iña , a "-aariei 
M a z o ^ q í e , ' ^ g ú i T ¡ V ' h W & ' w m ^ i ó ^ ¿ o ^ "enes <omo sfe sabe, leis adeuda la ; ^ i 
el m i n & r o de Mar ina ; la buelga de ma- C o m p a ñ i a doe mensualldadea, se reunie- - Cvnncininn/ío fnín/inaffíic 
ton a . . , U r a l e s i interven 1)3 tXDOSICIOIl ü6 lOlOflrallaS 
tor del Estado, el gerente de l a Compa-
rúa señor lJozzi y los individuos que com-
ponen la Comis ión de huelga. 
Después de ampl ia de l ibe rac ión - se 
aco rdó que obreros y empleados vuelvan 
hoy al trabajo, el pago inmediato de la 
cant idad que se les adeuda y el arreglo 
de las plant i l las . 
En el correo del Norte m a r c h ó ayer a 
.Madr id el nuevo inspector general de Vi -
gi lancia de 'Barcelona, nuestro m u y que- n ú m e r ó ' de" c a d á v e r e s que hay en 
ndo amigo, s eño r conde de San M a r t í n terior del buque, pero se supone 
ue yu i roga , '• algunos centenares. 
A - l a esta-cion acudieroni a despedirle E l «Valbanera . . h a b í a recogido II 
el g o b e r n a d ó r ^ivnl, s e ñ o r marques de pasaje en i.a Habana. 
ValdaVia, y muchos amigos pol í t i cos y i E | |Uto de la Casa armadora, 
particulares. I BARCELONA, 21.—La noticia í 
Lleve feliz viaje nuestro querido y res- p é r d i d a del t r a s a t l á n t i c o «Valbam 
petable amigo, y que el acierto le acom- causado en e s í a capital sensación 
pane en su difícil mi s ión . i me 
L a C o m p a ñ í a de Plnil los lia 
los balcones de sus oficinas. 
L a Asociac ión de capitanes ypiWf 
d i r ig ido un telegrama a! presideniíl 
Consejo p r e g u n t á n d o l e si las famito! 
Is oficiales y pilotos perecidos eneij 
fragio disfrutai-i in una pensión ptfj 
te del Estad.• o de la Casa a r n i » 
DE SAN SEBASTIÁN 
rinoa mercantes c o n t i n ú a en el mismo 
estado. 
UNA R E U N I O N 
LOS D E P I U P Í I Í mm 
ue m nauanus. 
En el local de «El Aerop lano» , situa-
do en la calle de G r a v í n a , celebraron oficial 
ayer los dependientes de Comercio, I n -
dus t r ia y Banca su anunciada r e u n i ó n , 
asistiendo como unos 150 individuos per-
tenecientes a l mencionado gremio. 
P res id ió el acto el presidente de l a So-
ciedad don Manue l Campos, quien en 
breves palabras expresó a los reunidos 
el objeto de l a convocatoria. 
A propuesta de J.a Direct iva adop tóse 
Por traiarse ue un ibaeu tunigO inuyjs-
i ro y creer veruauerameme j u s í a s ia^ 
apreciacione-s que en ei t>e naceuii, copia-
mos con gusto ei .sifeUieiue a iucu io que 
D r ^ a c u e T d o s se pasó coimmicación { ¡ ¡ í ; ^ 1 1 ^ 0 '1,'UeSU'ü coie8a ^ L l u " a ' 
señoT gobenmador civil. 
FOR TELÉFONO 
Llegada del Rey. 
SAlN SEBASTIAN, 21.-^A la» diez y 
media llegó en el exprés el Rey, acom-
p a ñ a d ^ del duque de Miranda y del mar 
qués de la Torrecil la. 
E n la e s t ac ión esperaban a l Monarca 
tas dos Reinas, el p r í n c i p e de Asturias,, 
la infanta doña Isabel y el alto personal 
palat ino. 
De la es tac ión se t r a s l a d ó el Rey a Pa-
lacio. 
t > E J B I L J B ^ L O 
b u c o » . 
« u n alarde de ar le y de buen gusto nos 
oirece nuevamente ei n ó t a m e loiograio y 
ouen amigo nuestro Gi la rd i , d u e ñ o de la 
lo tograaa ue J-.ÜS i ta l ianos . 
Uratamente mipreisionauos siuimos üe 
l a vusíia que nicunos a l a noianuibina 
e x p o s i c i ó n ue los iraoajos que presenta 
J E I a r c o l o n a . 
. v \ A •X \ X'WX V\ X-X X'V'\V\'W V V W \ V'WWWX'X'WW.VVWVVVVVV 
POR TK.r.KFONO 
Contra el gobernador. 
B I L B A O , 21.—En Sestao se l ia celebra-
do una m a n i f e s t a c i ó n de 6.000 obreros, e11 su e x * * ^ locai ue ia cane ue ^ecev 
para pedir la des t i tuc ión ' del gobernador ^ luiumtst-*» i i . 
i i n c i r civi1' a V™611 acusan ^ excoso de Pasivi l i a ttiiUao el aciert0 üe ueudical I a 1UÜ' 
por unan imidad el a ^ e » d ó ae ^ a d en la res luc ión de los conflictos de la y o r P^^e ü e sus preciosas obras a los n i -
una c o m u n i c a c i ó n a la C á m a r a d e Comej- cc>nstructora B al v de la f áb r i ca del se- "os, y en v e r u a ü que Ha sido una simpa 
cío, a l Circulo Mercant i l , a la Liga de ñop Martíne-/. Rivas. ^ a idea, porque no bay nada que se 
Contribuyentes, a la Un ión C á n t a b r a - C p ^ conclusiones fueron entregadas al Preste mejor pa ra dar l a s e n s a c i ó n de la 
mercial y a las autoridades local y pro- al alcalde, quien las p a s ó al ' g o b e r n a d ó r bondad y l a neileza que l a cabeza de bu-
vincial pidiendo para los dependientes, ^ y j j . . pero és te se negó a admi t i r l as por c íes de oro y l a m i r a d a franca y seduc-
desde pr imero de octubre p r ó x i m o , Ja motivos de. delicadeza, n.^ando al alcal- tora de un pequenuelo, y son tantos y 
j o m a d a m á x i m a de ooho horas. de que las t ransmit iera ói mismo &i Go- tantos y t an hermosos los que expone el 
En el acuerdo va t a m b i é n inc lu ida la bieriio. ' amigo G ü a r d i , que seduce y atrae a l ver-
petición de un aumento en los haberes, Hay que hacer notar que uno de los los. 
sirviendo de bnse para pilo la siguiente conflictos q u e d a r á resuelto m a ñ a n a , ¡jrjTj Todos estos trabajos son en. color y he 
escala: ' cias a las gestiones del gobernador c iv i l , j chos por el procedimiento a l pastel, y 
v^vviwvAAavvvvvvv^W^^A^v^ v^^vv^^v^^^^^^vv ' ^ a y aigUnOS de UH colorido t an pemCtO 
| y m í a factura tan irreprochable que 
pueden conceptuarse como verdaderas 
obras de a r l é , d e s t a c á n d o s e un bonito 
retrato del precioso ihijo de niuestros Re-
yes, el i n í a n t e don Juan, q u é parece pre-
s id i r aquel conjunto de bedlezas in fan t i , 
les. 
| Aparte de ios n i ñ o s , que es l a nota sim 
p á t i c a de l a Expos ic ión , presenta tam-
1 b i n una colección de a r i í s t i c a s ampl ia | 
ciones en t a m a ñ o grande, de lo mas se- i 
lecto y granado de nues t ra a r i s t o c r á t i ! 
ca juventud, -y podemos dar fe de que el 
amigo Gi l a rd i ha sacado un gran par t i -
do de tan hermosos modelos, d ígan lo si 
no las preciosas ampliaciones de A ñ i l a 
Soto, Lucrecia A g ü e r o , V i r g i n i a Salazai, 
Lu i s i t a P i ñ e i r o , l a s e ñ o r i t a de R ó d e n a s 
y varias otras beldades como las antedi-
dhas y cuyos nombres sentimos no ye 
oordar. 
I Hay t a m b i é n dos fo togra f í a s del céle-
1 bre t ío P í o , hechas a l a goma bicromata-
da, que son dos preciosidades por lo per-
fecto y acabado de su e jecución y que 
bastan por sí solas para acreditar el 
buen nombre que de reputados ar t i s tas . 
gozan Los I t a l i a n o » . 
POR TELÉFONO 
Rusiñol descansa, 
BARlOELONA, 21.-^E1 insigne l i tera to 
Husiñol ha manifetsado que ino tiene pre 
parada ninguna obra pa ra la p r ó x i m a 
tmiporada . 
Los m é d i c o s le hn prohibido trabajar. 
Un entierro. 
Los conflictos SOCIÍ 
Veterinarios en huelga 
JEREZ, 21.—Se han declarado (9| 
ga los veterinarios de) Matadero. 
El concejal de turno ha dingiú 
c o m u n i c a c i ó n a los carniceros anuj 
doles que si para m a ñ a n a no m 
suelto la huelga c l a u s u r a r á eü Mji 
COUT el fin de, que no sean suciiji 
reses en malas condiciones de 1V1 
F O R M I D A B L E INCENDIO 
La tíiÉd d e J i É i É 
MADBÍi 
AMSTEiRDIAM.—Se ha declara^ 
Hoy se ha verificado el entieorro del r r ib le incenuio, como no se 
doctor R o d r í g u e z Méndez, rector que fué do en l a h is tor ia del mundo. -
de l a Universidad. | Se e s t á destruyendo la ciudafl 
E l h i jo del finado iba d i r ig ido al señor t i a n í a . 
E L N I Ñ O 
Hlil 
falleció en la madrugada H hoy 
A LOS VEINTIDOS .MKSES l)K KDAI) 
Interior del acreditado ccmrBcio de los señores Marítnez, Rídruejo y Rodrigue^ (S. en C ) . estableoidD en la ralle -Ma-
yor, de Relnosa. —Foto Sahiot. 
Sus afligidos padres don Saturui-
ho ( d e í comerc ió de ésta plaza) y 
doña Regina; her inanós , Merce-
des, Lucía, (Jarincn, F e r ü a n d o y 
Teresáj abuelos, tíos, primos y 
d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus asustados 
acudan a la conducción del 
cadáver que t endrá lugar 
hoy, a la una de la t rde. 
desile l a casa mortuoria , 
lilanca, 19, 2.°, al sitio de cos-
tumbre, por cuyo "favor les 
q u e d a r á n agradecidos. 
Santander 22 septiembre 1919, 
FUNERARIA. DE ANGEL BLANCO 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina oe 
Consulta de diez a una y de 
Ha traslado su c l ín ica a la 
Primera, n ú m e r o 2, principal' 
n ó mero 102. 
ivvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Cirujía general. 
Especialista en Partos, En fS 
de l a Mujer-. V ía s Unnar^ 
Consulta de 10 a 1 Y de 3 L 
Amó« de Escalante, 10, L ^ j S 
JoaoufD Lombera G | Ahogado.—Procurador de lo« 
wwwwvvvwvvwvwwwwvvwvv^ u 
Leopoldo Rodríguez P. 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades 
y secretas. SJ| 
Aplicaciones de rad ium, r ^ 
y transportables. . \M 
Electr icidad m é d i c a , masaje- i 
caliente, etc. . 
Suspende la consulta por a -̂ d 
M U E L L E , 2«.—Telófono 
^ ^ ^ ^ ^ 
g-jM R E I N O S ^ 
KflS FIESTAS DE SflH MATEO 
tainoclie jlel sábado. 
m .Abado lia estado lloviendo de 
imaSectó Dios, que sena a GÓSÍ 
llue ó P i iora oflííiaJ. Por la tarde, J 
las. ,.n POCO m á s de sabor al p rog r 
salió él 
p a ñ a avisado por ja C o m M ó i i ferroca-
r r i l e ra a estudiar el plan admirable, y 
uo en pocos si t ios fué agasajado y adini 
rado por las gantes que veíaju m el viejo 
ingles al hombre luchador que, eai la 
para gra.n batal la de l a vida, supo vencery en 
ama cumbrarse ai m á s al to puesto de l a cien-
«nevero», u n viente- cia. jY quié histoi ' ia tan llena de m a g n í -
Se espera que levante el tiempo, lo que 
p r e s t a r á s ingular a n i m a c i ó n a esta re-
nombrada feria de ganados. 
El teatro, los bailes y salones de es-
ppctai-ulns han comenzado a animarse y 
es de esperar que sus. Empresas hagan 
buenos negocios. 
El papel para l a nov i l l ada de esta far-
de se vende muy bien, lo que demuestra 
que (hay a q u í g ran i n t e r é s por presenciar 
las faenas de los diestros contratados. 
En la cuadri l la de M o n t a ñ e s t o figura 
Gomo bandcriJIoro el ex matador de no-
villos Mar iano Merino. 
Se dice que los picadores de las cuadri-
llas di'e Mont(aJñeisito y Ur ia r t e , se han 
D E P O R T E S 
liidrauhcCN - - - ^ ^ ^ ( j ^ p ó o sin duda fieos escenas, qué bellos coffitrastes en su negado a picar con W cabalíos que se les 
c¡J|0l?,lltemp'íado y agrada/ble. 
1 S con este n ú m e r o bajamos a la esta- mer momento como en jus ta recompensa 
• •, "a ver en t ra r el r á p i d o , y con un todo su saber, que no medra és te a los 
. trj¿te p r e g u n t á b a m o s a Jos viaje- comienzos del nacur por siempre estar 
l"n míe llegaban del in t e r io r de Castilla: en aler ta la envidio que d a ñ a el corazón , 
T0B % ™ usted. ;,en Val ladol id t a m b i é n no h a b í a n de fui ;ar le al sabi 
oorrera! No ea que b r i l l a r a desde el p r i - t e n í a n dispuestos y el contratista ha te-
nido que adqui r i r los en la feria a cual-
quier precio. 
j W a , ¿ 
9 ;Y en Polencia, han 
el 
sacado ya 
nos contestaban que no, que en 
Alba y 
ca ía el 
K d ^ d e l en el" del 'min i s t ro 
1 sol a plomo, comí.» 
o. 
indo ruareno er rapiao, l l evándose a 
Samot.» a cuerpo gent i l . coMemplamos, 
^mo Narciso, nuestra hgura en un char-
'•oco >' 11,as vimos atrozmente elegantes: 
.ie Fomento, -
n los mejores d í a s del mes pasad 
Vmm  m c h ó l á d ll  
Martínez, Ridruejo 
? Rodríguez (5. en t) 
Entre los mejores comercios con que 
cuenta la industriosa y s i m p á t i c a vi l la 
y ñ m ral l  io Stephen-
son esos miserables seres que arremeten 
reciameaite, con empuje de fiera, sobre la 
r e p u t a c i ó n de quie i vale y tiene - que 
t r iun fa r aunque pe^e al muindo entero. 
Tampoco anduvo escaso de i r o n í a s q u » , 
como fiedhazos de rabia, lanzabaití con-
t ra el inventor de í a locomotora. Y era de Reinosa, figura a la cabeza l a impor-
como «i estas cadenas penosas que a tá- tante casa establecida en los n ú m e r o s 8 
baiule, d ieran m á s vigor y luz a éu es- >' 10 de l a calle Mayor , que, con preferen-
p í r i t u maravil loso de donde sa l i ó el cia y en toda ex tens ión , t rabaja los a i -
verdaderamente el sombrero de paja con CONVOY COLOSAL que hoy va por el t ículos de tejidos, m e r c e r í a , p a q u e t e r í a , 
^ báu vsten de una manera prodigiosa, mundo entre humo denso, cual bocana- quincalla, b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a y los de 
si la gente se hubiera dado cuenta de das gigantescas que se pierden en el inf i - viaje, dedicando especial a t enc ión a las 
¿la, e] paja se g a s t a r í a en invierno y gigantescas que ate pierden en el infi- altas novedades y f a n t a s í a s en lanas se 
. el fieltro en verano 0 1 , niio- ' ! das, p a ñ o s y perieccionadas confecciones' 
. A l pasar Por f J ^ ^ ™ . ^ ' _ i.u<i" Y?' Pwo la m a r r a c i ó n que traemos a m í e n - , Tan importante es el sur t ido de géne-
' " • ^ R a c i n j , 1 1 Teatro pepe(Ia ... Compañía de comedia de -:- -:- Ernesto Vilches -:- -:-
A las seis y media de la tar-
de la comedía en tres actos El amigo Tedd?. 
De pesca y Las lágrimas de la Trini A las diez de la noche 
. Mañana , -mar t e s , a las diez 
que todo lo tiene. 
de la noche, ESTRENO La muchacha 
Mal d í a fué el de ayer para los de-
portistas. Los fuertes chubascos que con-
tinuamente cayeron sobre nuestra pobla-
ción, fueron causa de que Se suspendie-
ran las pruebas ciclistas y pedestris-
las anunciadas, aunque a. fuer de s iñee-
IOS justo es reconocer que si los cicl látas 
inscriptos se hubieran presentado con 
suá maquinas en la. meta a l a hora fija-
da, la carrera de velocidad pa ra estas 
fechas e s t a r í a ventilada. 
En cambio, los futbolistas del « R a -
ciiig)) acordaron dar el par t ido amis to-
so concertado con el KLrandio». 
Cflebrósc este en tan molas coudiciu. 
nes deportistas,, que de no haber sido 
a gusto y ruego de los «equip ie r s» . de Pr imero, copa de Su Majestad ej' Rey Betjnonte toreo con brevedad ai segun-
c r m i m a i p o d í a t i ldarse a quien les hu- Y ^ Poetas, a l a t ra inera «San tos Mar- .lo toro, atizando una estocada buena. 
o i e i u o r ü e n a ü o s a l i r a lu(Siaqr en u n ? v e r . tires.., del equipo de P e d r e ñ a , que lardo JoseUto prende al tercero tres pares 
uadera laguna v baio n n comole ío ñíln- 32 minutos y 35 ¡segundos, patroneada estupendos. 
cguna y najo n n completo d U u . - ^Bed. ^ t r i Jada or Es. Con la inuleta hace una gran taena, 
tebam y Diego Po r t i l l a , Amal lo , Guerre- de la que sobresalen seis naturales m -
• At iza un volapié . (Ovación, las 
en el detall , con todas las m á s impor tan-
n. 
rrones en Reiimosa. b i d n r í a de ingeniero inisusti tuíble que, , 
Aqui, cuando llueve, cae agua a cán- a pesar de poné r se l e enfrente el dique de tfVt, 1a 
taros y esto que para nadie c o n s t i t u i r í a mines y degradados, no fué posible de- Tn^ c l w ^ - ^ ^ 
ana novedad, a los i^antanderinos nos tme¡r ^ caudal formidable que b u l l í a en d r ^ * sef.ores Mar t í nez , Ridruejo y Ro . 
ffliaraora, por l a poca costumbre que hay 8U a i m ¿ . No era ya el n i ñ o que, en las . ¿ r * ^ (í3- en pi) , que a su juventud y 
de ver tan sugestivo e spec t ác ido en ja minas iaglesas trabajaba de pinche, no * ^ ' < i u ? , m } e n l a " ^ s grande actividad 
ciudad. era enitonces el pobre i luso que en la " « " ^ c i a i , ban instalado en Madr id , en 
Un señor muy amable, que sa l í a del mocedad soñó con tantas cosas. Era, en ^ cailleiS Fuencarral , 19, y Apodaca 
hotel, al vernos tan alegres contemplan- r ^ m - ^ m e,) m á s notable ingeniero del 
áo e) ahaparron, nos quiso amargar la rnim(lo a quien todos l lamaban para los 
grandes proyectos de sus mociones pan» 
encauzarlas por el nuevo sistema. 
Acá llegó a nuestra Pa t r i a el a ñ o 1845 
cuando y a frisaba casi en loa ocihenta 
. años , (y no por eso dejaba de poseer la^ 
e n e r g í a s feroces y los arranques impe-
iuosos que siempre caracterizaron a Stes 
pttienison. No solo v ino a nuestra nac ión , 
hasta las corridas de toros se pusieron 
como extraordiinario en el orden y bne 
iota a r m o n í a del programa para a.si dar 
realce y revestir de m á « impor tancia él 
festival de homenaje. 
Cilindros ? Plansichlers Danerios 
= = = = = ÚLTIMOS PERFECCIONADOS = = = = = 
F E L I P E R . D E H U I D O B 
R E I rsj O S A 
vida. 
—Esto—dijo-^se termuiara a las doce 
en pimío de Ja noobe. 
—¿Es usted del Observa tar i o de Za-
[•auz?—nos. atrevinios a p r e g u n t ó l e . 
- -No, señor; de Matamorosa, a un paso 
de aqm. Pero t-stas cosas del agua las 
conozco mejor que un buzo. A las doce 
en punió, cambia Ja t é m p o r a , « a r r a s a » 
y viene una helada colosal. Con lo que ya 
esta dicho que m a ñ a n a h a r á un d í a se-
villano. Y si no, a] tiempo. 
V agregó a la vez que se largaba, pa 
seo de Cupido abajo: 
—Tamibióni los aseguro, t/ue si signe 
así, llueve. 
Las palabras de aquel s e ñ o r del Ayun-
tamiento de Enmedio penetraron en n ú e s 
tra alma como un soplo de esperanza. 
«Arrasar», la helada, el sol... 
Y en seguida que acabamos de comer, 
©¡i vez de llegarnos al teatro a ver la 
compañía de don Salustio (Alonso—que, 
según rezan los carteles es cómico t rá-
gica en toda su ex tens ión—nos metimos 
en (nuestro cuarto del hotel «Universal»., 
pedimos un ponche para calentar el es-
tóinago y un p e r ó d k o para leer la ólti-
fiia conversación de Burgos Mazo con los 
beilodistas de la corte, y nos pusimos a 
la ventana, d e t r á s de los vidrios, espe-
rando, como en lo eclipses, el momento 
solemne. 
A las once el cielo estaba negro y ja-
rreando agua. A las once v cinco sa l ió 
lina estrella por e| Retor t i l ío y otra por 
Las Rozas, y bajó el t e r m ó m e t r o s a dos 
i:V)hre ceVo. Decididamente—pensamc)9 
nosotros—la predicción se cumple. A las 
ftnce y cuarto nos e n t r e t e n í a m o s mirando 
n la luz de un 
(|uc a 
tos de 
•v -'" I 
el diar 
de Desgobernadon dec ía a Is reporteros: 
"La cuestión icatalana inardha a pedir 
de baca. Los obrenfs de Barcelona han 
i 'licado al Gobierno que quieren traba-
jar quince horas y que se les rebajen 
los jornales que actualmente disfrutan, 
para ser todo ojos mirando al firmamen 
to que estaba de riguroso lutb. 
A la una de la m a ñ a n a , cuando nos tonder. 
metimos em el blando 'ledho, la l luv ia , Stephenson, al cabo de los d í a s in-
como para decimos que no se h a b í a ido, vernales, cogió un enfriamiento en los 
golpeó en los cristales como en los me-, m o n t a ñ a s que tal vez pudo acelerar la 
jores minutos del d i luvio universal.- muerte del sabio: pues al poco tiempo 
lAliutes de dormirnos, oimos bajo el bal- de sal i r de Reinosa m u r i ó eu Lnglaterra 
ima voz de hombre que decía , d i r i - con e,| nimbo donuio de los muchos a ñ o s 
de trabajo y los innmrtales de glor ia . 
2, una magn í f i ca fábr ica y talleres de ro-
pa blanca cujjrá especialidad es la confec-
ción de. camisas a la medida, equipos y 
canastillas para novia y equipos de ciis-
t ianar. 
Y por si aun esto no bastase para sa-
tisfacer l a jus ta complacencia de esto» 
animosos s eño re s , el p r ó x i m o d í a 1 de. oc-
tubre a m p l i a r á n su Importante negocio 
con una gran sección de f e r r e t e r í a que 
puesto que m á s < I ^ f P ^ ^ . ^ q u e d a r á instalada en Reinosa, en los l o . 
a c o m p a ñ ó l e a las fiestas que en1 su honor 
ce leb rá ronse en algunas partes, donde cales del conocido ferretero reinosano se-
ñ o r Novoa, cuya casa han adquir ido. 
Ciudadanos ton trabajadores como los 
señores Mar t ínez , Ridruejo y Rodr íguez , 
son los que necesita E s p a ñ a para hacer 
efectiva su recons l l tuc ión . 
L A C E L N T R A L Fábrica de Harinas Áttstro=Húngaras 
Ni la l l uv i a y peligros con que amena-
y contados patroneada, por Alberto Olivares, del 
amelonados que presenciaban e l {match ^auipo de Las Presas, que inv i r t i ó 33 m i -
con sus cómicas, c a í d a s y grotescos equi- ,nut.os y 36 segundos. Como d e t a ü e cu-
hbnos para sostenerse en pie. - rioso diremos q u é en. esta t r a ine ra iban 
En tales condiciones no puede existir nueve hermanos, 
jugador, por mucha voluntad que lleve a Tercero, 100 pesetas, a la « M a r í a de 
la luoiia, que desarrolle un juego cien- los Angeles.., del equipo San M a r t í n , pa-
tnico y su mi s ión tiene que l imi ta rse a troneada por Enr ique Broza, que hizo el 
ñ u s c a r un mayor entrenamiento que el recorrido en 34 mimutos y 53 segundos. 
cuarto una faena 
úbl ico de pié . 
saliendo prendido 
una mano sin 
i m p o r t a n c i á . 
E n el qu in to hace Joselito una faena 
do a l iño , pa ra media estocada. 
•Belmonte muletea con v a l e n t í a a l sexto 
toro y arrea una buena estocada. 
E N OVIEDO 
OVIEDO, 21.—-Nacional, m a l ; Va len , 
cia, m a l ; Ernesto Pastor, desgraciado. 
E l sexto le cogió, p r o d u c i é n d o l e una he 
que posea y en adiestrarse en estos en- Cuarto, 50 pesetas, a la «Rosal ía» , del r i d a en e] tercer espacio intercostal, 
cuentros «acuá t icos» , por si en el largo eqnipo « í l u r a e á n » , patroneada por Ri- ELT JEREZ 
campeonaio que en breve e m p e z a r á se cardo Sá.inz, 37 tninutos y 33 segundos. I JEREZ, 21.—Los toros del m a r q u é s de 
tiene l a desgracia de tropezar con una E n la gasolinera del Jurado siguieron Castellolies, mansos., 
u r d e como l a de ayer. a las t ra ineras los p r í n c i p e s don Ranie- Amuedo y Facultades, regulares. 
ro y don Jenaro, a c o m p a ñ a d o s del señor ; J u m i l l a n ó fué cogido, resultando con .Si difícil es, como hemos demostrado 
'•'lautas veces presenciamos encuentros ^ ' • K ' ' ' , 
como el de ayer, l a a c t u a c i ó n de los j u -
gadores, no l o es menos las del cronista 
encargado de juzgarles. 
Faltando juego de fütbol y no por cul-
pa ile sus cultivadores, ¿ d e q u é manera, 
najo qué prisma, observamos su labor? 
Unicamente haciendo resaltar su valor 
lemerario o imprudencia , a l sacrificarse 
y exponerse pa ra dar cumpl ida s a t i s í a c -
ción a sus aficiones y anotando el resul-
tado que fué favorable a l «Rac ing» por 
ano a cero. 
Y 'si (hoy hemos sido breves, vayase 
por, cuando pecamos de «latosos.. . 
PEPE MONTANA 
los cuales salieron encanta-
dos de la regata, a pesar de la mojadu-
ra que pescaron. 
; 
SflLfl HflRBÓN 
Esto r o a l i z á n b a l o en M a d r i d y en c l e r 
tos sitios que, por su tráfico y volur ciu-
dadoim. m e r e c í a n hacer alto para pasar 
unas horas de espaa-cimlenlo y grato p ía 
cer. Pero dolido stephenson encon t ró se 
no m á s que cjGflQ el trabajo fué em las in-
mediaciones de Reinosa, que ha l l ában -
se por entonces bien cubiertas de nieve. 
un 
lias-
ii seis cincos «bien» 
lentaban los nervios entumecidos del in-
glés . 
Así pa só diez (has estudiando los pla-
nes y dando las j-r imeras bases para 1;. 
La primera corrida. 
POR IKl.P.aHAFO 
REINOSA, 21 [H,3Q M.idie). Con 
lleno de los que lou-en >; O'iupora» y 
ta «muie. . , y qm- perdone el respetable 
publico él «iiñozseqiii.sm'o» de la frase, 
se cellebra la priniera corrido de feria, l i 
d i á n d o s e cuatro toros de M a t í a s Sánchez , 
antes Trespalacios, o sean «doce pala-
cios»—y sigan ustedes perdonando el mo-
do de s e ñ a l a r — p o r las cuadrillas de Mon 
t a ñ e s i t o y Ur ia r te . 
La corr ida cimienza una hora d e s p u é s de 
la anunciada, poique estuvimos espe-
rando a ver si las nubes .nos h a c í a n el 
favor de «callar. . . Hace un frío verda-
formación dei fer rocarr i l , -iiie, d e p u é s dé ^ g j - g ^ g j ^ aterrador. 
bastantes a ñ e s , empezó a eonstnitrse y 
que hoy atraviesa la provivwia de San 
Yéndose a otro: 
—Nos hajm reventado las t é m p o r a s . Va 
vengo yo diciendo desde hace diez a ñ o s , 
que la. feria, deb ía ser del 10 al 15, porque 
nacerla e] día que cambian aqué l l a s , es 
como organizar en Guadalaiara una re-
gata de t ra uñeras. 
Cuando cerramos los ojos, e n t r e g á n d e -
ms dulcemenite al s i m p á t i c o Morfeo, el 
"nevero»', a c o m p a ñ a d o de la l luv ia , ha-
el iaas an t ipá t i co d ú o que puede un 
'"'üi-te/,, imagimase en plena feria de 
vm Mateo, en Reinosa. 
E Z E Q U I E L C U E V A S . 
Heiiniosa, 21 de septiembre de 1919. 
3orge Síepheñson 
esíuuo en Campoo. 
Bu aquellos tiempos de Ni 
(,0 este aun mo 
surgió 
Vicente Ramos. 
Reinosa, 2(1 de septiembre de 1919. 
El primer día de feria. 
Ha amanecido un día totalmente frío, 
con continuos chubascos y una tempera-
tura b a j í s i m a . 
Algu,nas m o n t a ñ a s han aparecido cu-
biertas de nieve. 
Preside el concejal s e ñ o r Palacios. 
P r i m e r o . — C á r d e n o , gordo, bien pues-
to de pitones. 
M o n t a ñ e s i t o se abre de capote e inau-
gura el asunto con unos lances plausi-
bles. (Palmas.) 
El toro acepta cinco varas por una caí -
da, y un semoviente «fiambren. 
Moyanito y Montes cumplen con los pa-
litroques. 
Mon tañes i to va al toro, que ha buscado 
el abrigo, ¡ a y ! , de las tablas, y , torean-
do con habi l idad, saca al c á r d e n o al ter 
c ió . 
La faena es larga. Sobrevienen, acae-
cen o surgen—a elegir—, tres pinchazos, 
q u e d á n d o s e el toro, y media estocada cal 
da. (Palmas.) 
S e g u n d o . — C á r d e n o claro. 
U ñ a r t e torea con lucimiento y eséú . 
cba palmas. 
El c á r d e n o acepta.—¿es finura la de la 
A ratos, el sol ha neciho acto tie pre- p0bre res?—cuatro puyados, sin derr ibar 
sencia, como para indicamos que no se n i producir detr imento en las caballeri 
ha marchado de a q u í para siempre. -/as. 
Camino del fer ial pasan en todo mo- Vaquero y otro s e ñ o r que en el telfr-
m e n t ó m u c h í s i m o s ganaderos que llevan grama aparece con un nombre que os nn 
a la cuatropea sus reses. • • 'camelo verdaderamente encantador, pa. 
A las siete de la m a ñ a n a dulzaineros rean .superiormente. 
arvaez, cuam 
era duque de Valencia, 
a enorme idea de hacer ej ferros 
der n P desd'e M a d r i J a Santan ' 
hioñ , u 110 m á s q""3 en proyecto, q m 
calL en el soregado lecho de la 
aima quedaron los planes y as í hub5 




de F r ó m i s t a y Osorno 'han despertado al 
vecindario tocando alegre diana. 
A las once, l a banda del Munic ip io rei-
nosano reco r r ió las calles haciendo o i r 
un. pasodoble torero. 
En el fer ia l , aunque todavía, no hay 
gran n ú m e r o de ganado, se han heoho: 
inmejorables ventas. 
Ha habido labradores que han v e n d í , 
do sus m u í a s un 90 por 10 m á s caras que 
lo que t e n í a n pensado. 
La v i l l a e s t á totalmente llena de foras-
Uriarfe muletea de cerca, empleando 
en el menester la mani ta de cobrar, é in -
tercala un par de molinetes malos. 
A p a r t i r de aqu í , la r a d i o g r a f í a y 
Terps íco re intervienen en la faena, por-
que el diestro es t á distanciado y bai la . 
Entrando bien, Uriar te agarra media es 
fiñnrtiíi.v» "^«'""ofs mtmores graves 
ya JafabaT ™ t a * W e * * que 
dfi las ferias m á s animadae que, se han 
- celebrado.' 
güilo " ft11i '"""UMIO y español or^ A s í ' y ' l o d o , la.« callee "presentan un as. 
Bntanoft- r / I pecto a n ü n á d i s i m o , y los hoteltís, fondas 
tocomoti-ipo y ^ '^" 'do el inventor de la y casas de huéspéde» , es tán atiborradas 
i a ^ r g e Sirphensan vino a Es- de g«He . 
Ferretería, Loza, Cristal y Muebles 
— DE — '• 
D O L F O D E L A P E Ñ A 
! tocada.superiorísima. (Ovación y oreja.r 
Tercero.—Jabonero, sucio, pequeñ i to . 
Montañesitf» le adjudica unas cuantas 
ve rón i ca s valientes y la asamblea 
aplaude. 
Tres varos, una pa ída y un caballo pa-
ra los grajos. 
Montes, q u é a c t ú a de sobresaliente, co-
ge los palos, b r inda a unos amigos y co 
loca un par superior. 
Cierra «1 tercio Moyani to con un par 
regular. 
Mqlntañesi to ha^o una faena, valiente 
y adornada, con pa-ses de todas las mar-
ca, entre ellos unos de rodillas superio-
res. 
Entrando bien atiza una estocada en 
todo lo alto, que mata sin punt i l la . (Ova 
ción, oreja, rabo y entusiasmo general. 
do 
NAUTICA 
Regatas de traineras. 
I n t e r é s enorme entre los aficionados 
al deporte n á u t i c o h a b í a despertado, la 
it;(}gata /de t ra ineras organizada por el 
Club Náu t i co M o n t a ñ é s . Y este i n t e r é s 
iba aumentando a medida que se iban te 
niendo datos de los equipos que iban a 
tomar parte en l a prueba, y, a l conocer-
se el entreniamiento a que se s o m e t í a n 
los remeros. 
Y a di j imos en cierta ocas ión que, poco 
a poco, iba cundiendo la afición a los de-
portes n á u t i c o s y que con el tiempo si-
guiendo, claro es tá , por el camino em-
prendido, s e r í a una de las preferidas dis 
tracciones del púb l ico . 
A i o i i u ñ a d a m e n t e , no nos hemos equi-
vocado; y buena prueba de ello es la 
enorme cantidad de públ ico que se api ' 
fiaba a lo largo de las machinas presen-
ciaiiido el curso de la regata, a pesar-de 
los tremendos aguaceros que c a í a n de 
tiempo en tiempo. Si en lugar de estar 
la tarde tan l luviosa como fué l a de ayer, 
llega a (hacer buen tiempo, es lógico pen-
sar que hubiera acudido mucho n i á s pú-
blico. 
L a regata estaba anunciada para las 
cinco en punto de la tarde, pero unos 
minutos antes d e s c a r g ó tan fuerte cha-
p a r r ó n , que hubo de demorarse hasta 
P E S Ü L T I M O P I A 
DE L A TEMPORADA DE VARIETÉS 
GRAN EXITO DE 
LOISA C RBONELL 
Y S U N E G A I S 
ÉXITO ¡ENORME DE 
AMALIA DE ISAURA 
í ¡ n n Ta f i n n H0Y LUNES>a las dlez 
111(111 L U d l l l U y media de la a o c h e -
El asno de Buridán 
POR LA TARDE DESPEDIDA UE MARY-
LÜZINY EN su MUSEUM 
Corrida suspendida. 
Ayer lo fué la anunciada en esta plaza 
v en La qpie los diestros m o n t a ñ e s e s Julio 
M a r q u i n á , Esteban Salazar y ' Manolo 
Ivlenchaca h a b í a n de estoquear seis bue-
nos mozos de don Victor iano Angoso. 
La corr ida se c e l e b r a r á el p r ó x i m o do-' 
mingo, \ a r i ando algo el cartel, con cuyo 
cambio salen los aficionado- ganando 
bastante, pues en luga r de seis s e r á n sie-
te toros los qm- se l id ien , estando los «ki-
• - ' a s» i n tratos con id valiente y habi l i -
doso Barajas para que rejonee uno' de los 
toros, suerte esta que hace m u c h í s i m o s 
a ñ o s no se ha avisto ejecutar en Santan-
der. .. 
Merece por ello l a Taur ina «Kines» el 
una cornada grave en la región ingu ina l 
derecha. 
NUE5TRH HCeiÓN EN lYlflRRUEeOS 
Mm mmm las mrmi 
POR TKLEFONu 
CADIZ, 21 .—l ía llegado procedente de 
Larache el c a ñ o n e r o « L a u r i a » . 
A su bordo v e n í a n el general inspector 
de M a r i n a y ailgunos jefes y oficiales. 
H a n manifestado que.probablemente 
m a ñ a n a c o m e n z a r á n las nuevas operado 
nes contra las fuerzas del Raisuni . 
Nuevo ataque de los moros. 
TANGER.—Nutr idos grupos de moros 
han atacado violentamente la pos ic ión de 
Regahia en el momento en que l a vis i ta-
ba el general F e r n á n d e z Slvestre. 
E l ataque fué completa y br i l lantemen 
te1 rechazado. 
Mientras desarrollaiban /el ataque los 
h a r q u e ñ o s se d i r ig ió sobre ellos violento 
fuego de fus i le r ía . 
'Cuando é s t o s estuvieron cercados y es 
trochados, las ametralladoras abrieron 
fuego intenso, c a u s á n d o l e s numerosas 
bajas. 
Casi todos fueron muertos. 
Nuestras bajas fueron : un oficial y un 
cabo muertos y un maestro arinero her i -
do de gravedad. 
El escarmiento ha sido duro, pues la 
acción ha tenido un éxito completo para 
nuestras armas. 
El general F e r n á n d e z Silvestre sa l ió 
para la pos ic ión de Melosa, i í m i t e de la 
zona internacional . 
DEL GOBIERNO CIVIL 
E l gobernador c iv i l se Iba d i r ig ido ayer 
• le nuevo al director general de Seguri-
raás caluroso aplauso, que somos lof» p r i - ; dad, s e ñ o r Torres A lmun ia , i n t e r e s á n -
meros en t r ibutar le . 
WVWVWWWV VVVVVVVVVVVOA/VVVVVVvvvvvvvvvvvvvvv 
ver si cesaba l a l luv ia , la cual fué aguan"' 
tada a pie f i rme por cuantas personas se 
d i s p o n í a n a preseuuciar l a prueba. Diez • 
minutos d e s p u é s cesó de llover, aprove-
dhandose entonces para dar comienzo, 
y a que ra» se p o d í a aplazar, por tener 
una de las traineras que i r a tomar par-
te en la importante regata que se cele-
b r a r á el p r ó x i m o domingo en Bilbao. 
E| recorrido era de cuatro millas, for-
LOS TOROS DE AYER 
Graves cogidas de Ventolára, 
Pastor y Jumillanó. 
POR TELÉFONO ' 
EN MADRID 
M A O R I D , 21.—Se han l id iado novillos ¡ 
de iBueno, que resultaron mansos. 
Valencia, al lancear a su pr imero, -fué 
cogido, rqsultantdo ileso. 
Hizo una faena de a l iño , para una es-
tocada atravesada, tres pinchazos y un 
descabello. En su segundo, Valencia es-
tuvo breve, atizando un pinchazo hondo 
y dos inedias estocadas. 
V e n t o l d r á es cogido al lancear a su 
pr imer toro, pasando a l a e n f e r m e i í a . 
Valencia, en s u s t i t u c i ó n deij diestro heri-
mado po un t r i á n g u l o que iba de frente ' d<>. acaba con el toro. En el otro que ma-
al muelle embarcadero de pasajeros has por Ven to ld r á , Valencia estuvo breve, 
ta un (bote bo /a situado al final de los atizando un mandoble, 
muelles de M a l i a ñ o , y de all í hasta otro Chati l lo de Bilbao, que debutaba, fué 
que h a b í a fondeado m á « a l l á de la bova cooldoJal.11,ai}cear' insultando ileso, 
ü e los correos franceses, para regresar ' R ^ c l e n l l e o superiormente a su pnme-
al punto de salida. i Y lo Prev10 un trasteo valiente, 
h a b í a viento fresco del N.O. y mor p i ¡¡e un P"H;bazo y dos median estocadas 
cada, estando bajando la marea a la u^nas' . •' , 
hora de empezar. | , E " .su segundo, u l t imo de l a tarde, 
De' las cinco t raineras que se h a b í a n ¡ V ^ T T vale?ltl^. ^ írtlz? una estoca-
inscrito, sólo uaia dejó de presentarse, (la del4mtera ^ media ^ g u l a r . 
d á n d o s e l a sal ida a, las cinco y doce de Ventoldrá, grave, 
l a tarde a las cua t ro que tomaron par le E l dietro V e n t o l d r á tiene una her ida 
en la prueba, por el siguiente orden: j penetrante en el t ó r a x , en el cuarto es-
Pr imero solieron tres traineras, que ' p a c i ó intercosta!, calificada de grave, 
eran l a « S a n t o s Már t i r e s» , la «Mar í a1 E l doctor Vi l l a , que asiste a l diestro, 
Cruz») y « L a F lo r» , y minu to y <nedio le a d m i n i s t r ó unas inyeciones de suero y 
d e s p u é s l a «Rosal ía» y la « M a n a de los ca fe ína para reanimarle. 
Angeles». | E l diestro' se ha l la m u y deca ído , ha-
be las tres pr imeras, l a « S a n t o s M á r - ' b iéndose le presentado l a disnea. Habla 
t ires», que iba en el centro, rea l izó l a ' c o n dif icul tad. 
salida estupendamente y pronto se puso! . C?P to^9 genero de precaucones ha si-
en cabeza,, navegando por donde menos 
p o d í a estorbarla la corriente. No fué tan 
lucida la sal ida de las dos que salieron 
minuto y medio d e s p u é s , sobre todo la 
que efectuó la « M a r í a de los Angeles» 
que hizo bastante mai la avanzada, pero 
luego sus t r ipulantes remaron con m á s 
aplomo, r<»n1iinnando la regula muy 
bien. 
La boya del O, fué montada en p r imer 
lugar por la « S a n t o s Már t i r e s» con bas-
'n espectador, enternecido, salta al v>ie- ****** ventaja, y d e s p u é s lo hacen «La 
l y abraza a Montañes i to . ) Flor», la « M a r í a Cruz», la « M a r í a de 
Cuarto —Negro, p e q u e ñ i t o t a m b i é n y los Angeles» y «La Rosa l í a» 
pr, Í I l i m e r o C t). - E? K¿ > A 
Plaza de loros de Beinosa 
• M i 
; Mañana iMtes, 23 te s íp l i en t e 
Q - A * 4 AOVILLADA 
nMel̂ S ̂  de la renombrada Manadena de don Juan Ma-
1 ? ^anchea! de Carreros, para los valientes y reputados diestros 
P i q u i t o 1 1 y J M o m t : a e s i t o 
V * r v m r . T r v ' acompafiadoa de sns cuadrillas. 
^ A . UJRRIDA EMPEZARA A LAS CUATRO Y MEDIA EN PUNTO 
niox ido, l l evándose el 
bien armado. 
Ur ia r t e torea 
toro el capote. 
Tres vinas, seguidas de-ceros. 
Los banderil lems cumplen.. En • este 
momento, « d a l a c a s u a l i d a d » que llueve 
En demanda de la boya del E. la p r i -
fliora t rainera saca .bastante distancia a 
todas las d e m á s , n o t á n d o s e que su gente 
es tá bien entrenada y • rema con gran 
maestríaí , mientrs l a « M a r í a Cruz» queda 
muy r e z a g á d a y logra pasarla una de 
Ur ia r t e baila al toro difícil y hace una las que solieron en ú l t i m o lugar, 
faena valiente. At iza varios pinchazos. En esta, fase de l a Tegata descarga 
porque el toro se tapa (ya hemos dicho otro enorme c h a p a r r ó n y . en 'medio 
que llueve y dos medias estocadas delan- del terrible aguacero montan la boya del 
terus. E. por e] mismo orden, excepto l a «Ma 
El públ ico saca en hombros a Monta r í a de los Angeles, que logra ver por 
fiesito, l levándoüe as í hasta la fonda. popa-a la ((María Cruz», que h a b í a sal i -
EL TIO CAIRELES. 
PELAYO GUILARTE 
MEDICO 
Especíalisfa en enfe m e d a í e s de los n i ñ o s entusiasmo. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 La regata, que resu l tó i n t e r e s á n t í s i 
A T A R A Z A N A S , 10, 2 . °—TELEFONO 6-56 ma. t e r m i n ó de la siguiente forma: 
do, como y a hemos dicho, de las prime-
ras y momeai-tos dlespués se re t i ró . Pe-
gadas a tierra^navegan las t raineras en 
demanda de la boya de. llegada, reman-
do sus tr ipulaciones con gran codicia y 
do V e n t o l d r á trasladado a la fonda. 
Los méd icos que le asisten no descon-
fían de salvarle. 
En las . pr imeras horas de l a noclu; 
c o n t i n ú a V e n t o l d r á en el mismo estado. 
Sin embargo, nada puede diag|nost{ 
carse todav ía . 
Probablemente m a ñ a n a se le practica-
r á una nueva cura. 
Parece que son tres los d í a s en que 
l a v ida del diestro c o r r e r á peligro, pasados 
los cuales, h a b r á mayores esperanzas de 
sa lvac ión . 
E l ke r ido esjtá po&trad ís imo, q u e j á n -
dose de agudos dolores'. 
E N T E T U A N 
Los toros de L l ó r e n t e , desiguales. 
Mér ida , ma l . Chiquito de P a l a m ó s , aü-
p i ' imr . Cabezas, valiente. 
E N SALAMANCA 
iSALAiMANCA, 21.—Torquito breve con 
l a muleta en sus dos toros, a los que 
t u m b ó de buenas estocadas. 
D o m i n g u í n hizo faenas de a l iño , es-
tando breve. 
ILelmonli to, superior ' con la muleta y 
regular matando. 
E N R E Q U E N A 
REIQl'ENA, 2 1 . - M a r t í Elores, regu-
l a r ; Helampaguito y L i m e ñ o , suner io reá 
EN LOGROÑO 
LOGROÑO, 21.—Los toros de Muuibe 
cumplieron. 
Jostlito hizo en su prinlero una faena 
moi iumental , atizando una gran eslorn-
da. (Ovación, oreja y rabo.) 
dolé para que asigne a Torrelavega las 
í u e r - * s de Seguridad que l a i m p o r t a n c ú 
de esta ciudad reclama. 
Supone el m a r q u é s de Valdavia que 
con las nueva-s planti l las deL Cuerpo de 
Seguridad puedan verse satisfechas los 
aspiraciones del comercio y del vecinda-
rio lorrolaveguense, que no pueden ser 
m á s l eg í t imas . 
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IMPOTENTES 
Tendréis^ salud y vigor tomando el 
POTENTOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la nióuula. 
— DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS UE 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas. 1,- y Wad Kás, i y 3. 
Joaquín Sant u .te 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Rás, 7, primero. 
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MEDICO 
Especiaiisfs ei las (mle^meríá^ flgl D?C!«O 
Consulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3, 1."—TELEFONO 9-80. 
C a r i o s l l r í o u e z Cabello. 
MEDICO C I R U J A N O . 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los d í a s festivos). 
• Wad Rá», 3, tercero.—Teléfono 47i 
P I A M f l C * m : TODAS LAS MEJORES r - t M I l M ^ * . . MARCAS • • • • 
PIOOS aatomájjfios B A L D W I N 
Gran surtido en 
9 3?̂  M O F O N O S Y RISCOS 
\k. Sainz de Varaada. 
Ex profesor aux i l i a r de dichas ssigna-
fciras en l a Facul tad de Zaragoza. 
Rayos X—Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
GRAII PEIÍSIOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O " 
: F E S 0 , A TODO C O N F O R T : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima-
NEUTRACIDO 
LA BOMBONERA 
acrecienta incesantemente sus éxitos, porque VENCE 




E I N T E S T I N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil d igest ión de 
todo alimento; porque no son obs táculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici- • 
dad n i lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N I 
PUEDE SER IMITADO. 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
Uooario m \ m M Marín MkMWi 
O l a i U L d i o O ó mesa 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S í P O S T A L E S 
Idem i d . , 000 ' ! 9,55 
Idem i d . , 00 9,35 
Idem id . , 0 9,00 
Idem id . , 1 7,50 
HARINAS.—Pesetas lo« 1W kUoa. \d*™ fí ' . J j - ^ i J ' ^ S 
Extra superior, con saco 71 ^ f ' ™ 1 ? ? 0 0 : : ^ 
Clase inferior , ídem R3,25 a 6.5 CACAO (can envaeej.-Pesetas e kilo 
S A L V A D 0 S . - P w « t a 8 loa 1»S küoe. Caracas Ocumares. 5,60 a 7.00 
TerceriUa, pr imera , con saco 58 i1)6111 f*® FellPe. selecto.. 5,57 a 5,60 
Har in i l las , í dem 3S î 6111 numero 2..... a 
Salvado basto, í d e m 35 ^ e i n Choroms, superior.. a o,60 
MAIZ.-Peaetas !ffB 1M klloe. J*?6"1 borona 4,9o a 5,00 
De Galicia y del p a í s No hay. Idem l raPa •, Í'X' a f'f5 
C E B A D A (saco do 13 kllo8).-P88eta8. Carupano na tu ra l i j o a 4,80 
De CastiUa, superior 34,50 ^ e m i d . , comente, . ,K7.0 a Mb 
Avena 33,50 ^ u a y a q u i l Oro / - Í 8 í ) a 4 , 9 0 
P I E N S O S . - P o s e t a s los I M kllíw. Idem opsedha 4,75 a 4,80 
Yeros, en grano 50 ldem Epoca V 0 a 4,80 
Idem t r i turados 52 Cubano, semillas Caracas 4,50 a 4,60 
Garrofa, l d i m a M ^ Z l ^ Z Z 7 Z V Z ' Z ' ' . 38 San Tbome, superior 4,45 a 4,50 
h i í p a seca de remolacha .- • ai ]?em lJayol.. 4,10 a 4,18 
Tor ta de cacahuet 39 Fernando Poo, exta 4,50 a 4,55 
Tor t a de coco..- -46 ítlein 14., superior 4,30 a 4,35 
Veza mvl ida , .. 50 ^ e m i d . , corriente 4,15 a 4,20 
Tor ta Pahnister 37 * ,„ 
HABAS.—Peseta* loa 1M kiloe. AzuRar.—Las inotictati de los pr lnc i -
Tarragonas, con saco 68 I)ales centros productores coinciden en 
Mazaganas, ídem. ; 60 1:1 a p r e c i a c i ó n de que para cubr i r las n,e= 
Idem p e q u e ñ a s 55 cesidades del consumo m u n d i a l faltan 
GARBANZOS (con envase) --Peseta* los upas dos millojies de toneladas de azú-
109 kilos. ca¿. 
MPXlCaDO Del DaíS.' I '^du h á c e suponer que la p r ó x i m a 
' c a m p a ñ a ha de dist inguirse por lo eleva-
De 38/40 gramos : 152 160 do de1 los Precios a ú n m á s altos que los 
» 41/43 ídem 140 150 actuales -
„ 45/47 ídem 135 140 Cafe.—En Venezueda no quedan exxs-
" 48/50 í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 135 tmc ias disponibles de la cosecha ante-
„ 52/57 í d e m 122 130 rior» ^ como hasta el p r ó x m o C ' i u ü r e a i o 
» 61/69 ídem . . . . . . . . Z Z ^ Z . . . " . . . n 125 d a r á pr inc ip io l a recolección de la na-
P A T A T A S (con saco)!—Pe»»ta« ioe " tuial, qüe , pc'f cierto, no es muy a-bun-
I9f kilos. i dante, no es fácl, por ahora, -¡n -.¡esceirj-
Del p a í s : No hav. so de precios. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. L a demanda, en citado morcado de Ve 
M á h d t a , p r imera (1919) 170 nezuela, es m u y act iva para el Citerior 
Idem, p r imera (1918).: 103 y se han efectuado vent í ts de algunos lo-
Idem pequeño*..• No hay. ' t edU^ ^ rezagados» de clases descereza-
Idem Lub ina No hay. das al precio de 140 a 145 Bs. qu in ta l de 
Noruega Somer, p r imera 148 46 kilos, p r i m e r costo en Caracas, y &. 
BONITO E N E S C A B E C H E . - M e s e t a s . ! 0P'mi6n m u y «.?ncrnUzaíia qn< este pre-
Caja de ouatro latas, de media a r r e i c ^ ^ « o s t e n d r a radefliiitivaraeiiíe. 
arroba No hay ' Los datos onci-t.'is ael isi.'isd f si (man 
I d . de dos'iatas','de una arroba. No hay! f u e la presente cosema d^ c a l í en San-
p . H i n H A R R n PM F s r . A R P n u F tos no ha de pít3.4r dv 3.639.000 SJJCGS. O 
sea, l a m i t a d del ano [asado y la cuat-
ta parte de la correspoindiente a 1917, 
que dio m á s de d. '-e miilon3s, ni:entras 
las cosechas i-onnal-'S t r a u d'- c.ai.orce .a 
diez y seis ' nü l - ' nos de Mt..o;s 
Los precios en Saaitos siguen conside-
rablemente altos, si bien se mota memos 
arrogainicia en las pretensiones de los 
7^ b r a s i l eños , quienes parece que escudham 
OQ las contraofertas que les hacen del exte-
r io r y se han concertado algunos nego-
cios. 
Cacao—En Venezuela, de l a calidad 
propia para- seleccionar, vale el cacao de 
146 a 148 Bs. los 50 kilos, p r imer costo, 
ta i COiiBS viene de los campos Y las entra 
das de ' l a nueva cosecha s e r á n en octu-
bre en adelante. 
L a demanda allí es m u y fuerte y la ten 
Idem en pastillas 00 dencia es de alza. 
Moteado, -en barras No hay. Las c laáes fumas, de Uri tapo, Ocuma-
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Grande, caja de i Latas de media 
arroba 36 
A L U B I A S (con saeo)--Pesetas los 1H kilos 
Blancas de Herrera, nuevas ... 105 
Pintadas, pora siembra, nuevas 103 
f í h n c a s corrientes.! 77 
Idem p a í s , g o r d a » 8G 
l E N T E J A S —Saco de 1M Mlo«. pesetas 
Cljhise corriente. 
. Clase superior, nuevas 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, id . , de 5 kilos 46 
SARDEMA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s egún clase No hay 
MCOW.—breólo de las fábrtaas locales. 
Pesetas loe H í kifoR. 
La Rosario. Amar i l lo , en barras 00 
I.a i'.omelia. Amar i l l o , en barras 
Idem en' pastillas 
Verde, pr imera . . 
Precios de almacén. 
Chimbo, pastillas medio k i lo 
Gallo, i d . , i d . , i d 
Cruz Blan. a, id.-, i d . id . 160 midores. 
17v res, Choroffií etc., escaseaini, siendo muy 
$ 8 solicitadas a pesar de los precios exor 
120 bitarntes que rigen. 
De Guayaqui l llegan moticias de alza 
l-W d i a r i a debido a l a escasez de] finito y 
1™ fuerte demanda de los mercados consir 
V w '*m id . , id. • vi , 180 
Lagarto, id . , i d . , i d 18Sí 
AGESTA—Pesetas los 1M kilos. 
Corriente No hay. 
F i l t r ado No hay. 
He finado, lata de 10 ki los 25 
ARROZ —Pesetas los 188 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 90 a 03 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
Har ina dé arroz ..* 80 
C A F E (oon envaoeV-PaBetaB el'kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Bico Caracolillo 6,00 a 6,05 
Idem Yauco, extra 5,70 a 5,80 
Idem i d . , superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,40 a 5,50 
Idem id . , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,60 a 5,65 
Idem plano, Hacienda 5,40 a 5,45 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado 5,30 a 5,40 
Idem id . , segunda No hay. 
México, corriente 
L a cosecha, a consecuencia de enfer-
medad de los á rbo les , ' se considera arái" 
morada en la mi t ad de la normal en pua 
yaqui l . 
BOLSA D E S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Banco de SaMlandor. 
Banco Mercant i l 
L a Austr iaca 
OBLIGACIONES 










BOLSA DE B I L B A O 
Cambio 
anterior. 
Sota y Aznar. . . . 3.835 
5 ^0 a 5 ̂  Nervión , 3.480 
D ¿u a o,¿o , Unió j 395 
Caracas, d e s c e m a d o ^ . ^ . . . . 5,65 a o,701 yascongada < _ _ . 1>360 
Autnmovilina.—Caja de 50 litros: 
Para part iculares 55 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 l i t ros 130 
Petróleo.—Caja de 36 litros. 
Con envase 40 
A7.UCAR (oon saoo).-Pesetas los 1M klloa. 
Cortadillo Larios, c a ñ a 205 a 210 
Idem remolacha 195 a 200 
cuadradi l lo , corriente 190 a 192 
Xerrón superior, remolacha 185 a 180 
Blancos molidos, í d e m 174 a 175 
Beflno E. U . , ídem 175 
Dorada, í d e m 154 
CANELA.—Pesetas si kilo. 
Ceilán. u ú m e r o 0000 9,85 
I t u r r i . 
Bilbao . . . 
General. . . 
Cantábr ica . 
Guipuzcoana. 
Mundaca . . 
Ibaizábal . . 
Euzkera. . . 
Vizcaya. . . 
Altos Hornos. 




























165 J ° 
Trajes para niños 
á l a medida. Elegancia y ecopomia. 
WABIA A B M A I Z . - P a d i l l a , 9, 1.' 
Etecuela de Comerciu. 
Previos loa correspondientes ejercicios 
escrito; p r á c t i c o y oral , han aprobado el 
examen dé ingreso en este Centro, la^ 
alumnas siguientes: 
S e ñ o r i t a s Jacinta Ruiz Elorza, A n a 
M a r í a Soriano Corona, Irene Quintana 
Orive, L u c í a C a r ú s Vi l l a r , Teresa J o r r í n 
Terradil los, Mercedes Mie r del Río y 
Amel ia H e r n á n d e z Lapuente. 
•Señores Casimiro Odriozola y Díaz de 
la Espina, Antonio San Emeterio Gó-
mez, Adjon M a r t í n e z Vázquez , Manue' 
l iárcenla O m í í n , José (Palacio Alonso, 
Adolfo García- y Garé í a j Eduardo Gue-
r r e m Sobremazas, .losé C a n i a Mar t ínez , 
Ma,mie| do la Cruz Cuerno, Ladislao de 
Sarralde y Sáenz d{i l lpredia, J i iMinn 
p u s i j l l i . liaHirie,-, l o sé Fresnedo Arce. 
Antonio Buiz C o n / á l e z , Modesto del 
Campo, Calilos 1 amia Kiancho, Manuel 
M n r Olí, Juan Remolina Pando, José Po 
zas Samperio, Cesá reo San Vicente San 
Emeterio, Celestino Car r i l F e r n á n d e z , 
Manuel Arana Manrique y T o m á s Brera 
Oria. 
Sonttóúain verificándoise los e x á m e n e s 
extraordinarios de asignaturas. 
El d í a 29, a las nueve enpunto de la 
m a ñ a n a , se ver i f ica rán los ejercicios de 
l a segunda convocatoria de ingreso para 
los cuales se siguen recibiendo nuem. 
rosas inscripciones de fCítur.03 alumnos 
de ambos sexos. 
O S U L f t T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
NOTICIAS SUELTAS 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
L a Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 700. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, gan Rafael. 
IHv 
;-: EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS 
|:-J = CAPRICHOS PARA REGALOS -
Ultimos móflalos en cajas para bodas 
requisito u.o se adjudicará anua , alguna. 
SantamliT, i?! scpl¡ciidirc dr 1919.--El 
ttiaientc ooúronel pr imer jefe,Joaquín Ma 
riel Pérez. 
SUCESOS DE AYER 
«San Carlos», aal ió eJ d í a fí de Mon 
via para Dakar. 
« M o n t s e r r a t " , en Barcelona. 
« B u e n o s Aires», en Nueva York . 
«Claudio López y López», sa l ió de Ma-
n i l a el d í a 1G para Barcelona, 
« S a n t a I sabel» , en Cádiz. 
«M. L . Vi l laverdc», en Cádiz . 
«Alfonso XII» , en viaje a la Corufia. 
«Legazpi», sa l ió de Cádiz el d í a 8 para auTcoin 
Nueva York . 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
CRÓNICA REGlolJJj 
Detercinn por hurto. El v . t|| 
Bielva, José ,Aedo, denunc ió j,".0'"'1 
i i a c iv i l de este puesto, que „, v%\ 
"e h a b í a sido hurtado u ("'"' que 
dias, le había visto en la casa i ^ 
ISai toliHiré', Joa í iu ín QA V 
LOS ESPECTACULOS 
Practicadas las oportunas, 
se c o m p r o b ó lo expuesto p¿v j ^ ' k i j , 
siendo puesto e l J o a q u í n n ia ^.A^ 
ción del Juzgado muinicipal. 
Mordida por un perro. 
Em la Casa de Socarro fué curada ayer 
l a n i ñ a do emeo a ñ o s Francisca G a r c í a 
co-T E A T R O P E R E D A . - ^ o i u p a ñ ú i de 
media de Ernesto Vilcihes. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde, la co-
Detercción de los autores de un1111,1-*! 
dio.—,En v i r t u d de_una denun,.;, 
por el vecino dé Valcova de s/i 
Arce, de ima her ida en el muslo izquier media " (m tres actos v en prosa «El Obdulio Homero, sobre el i n c W ^ 
do que le c a n s ó un perro propiedad de amigo fedd 'y» tencionado do dos cabanas q,,,, ;,• 
MainaieL.García. A tas de i a noche, el gracioso diá- dricho P " ' 1 » ^ en el sitio « l e n o m i n a ^ * 
Caballo que se espanta. i0g0 «De pesca» y el sa íne te , en dos ac. Yeragu i l l as» , hecho, que .« tiri-i,-,''(W 
En la ralh- de Casimiro S á i n z se es-
paiiitó ei caballo del c a n o que conduc ía 
Timoteo Hamos, yendo a chocar contn 
un farol del alumbrado públ ico. 
Tanto Timoteo comí, el caballo reii í ta-
rom ilesos del choque. 
E l pan. 
A l efectuar el reposo de pain. los guai -
dias colocados a este efecto en¡ el merca 
do de la Esperanza, hal laron cuatro pie 
zas fabricadas en l a Económica , con fal 
ta de peso, que fueron decomisadas. 
T a m b i é n decomisaron una pieza de la 
Indus t r i a l Panadera, con falta de trein-
ta gramos. 
Escándalos . 
E n la calle de Marcelino S á i n z de Sau 
tu la cuestionaron por asuntos d'e fami l i a 
Lu i s Ruiz González y Manuel Ibar Fer-
mánidez, q u é se prop inaron unas cuantas 
bofetadas, d á n d o lugar a un fenomenal 
e scánda lo , 
En la escalera de la casa n ú m e r o 1 de 
la calle de San José , armaroai g ran esr 
cámldialo, por cuestiones particulares, Eu-
genia 'Herrániz y Dolores Laya. 
Fueron denunciadas. 
Un herido. 
(Ail sal ir Manuel Carral González, de 
dmicuenta y. ocho a ñ o s de edad, de un e,,-
tahlecimioiko die bebidas, se cortó en una 
mano can un cristal de la puerta de en-
trada, c a s i o n á n d o s e una herida incisa 
con gran hemorragia y sección muscu-
la r em l a cara dorsal de la mano dere-
cha, de l a que fué asistido en la Casa de 
Socorro. 
Como l a ¡hemor rag i a era muy grande 
v l a herida era grave, pa só a l Hospital 
tos v én prosa, « L a s l á g r i m a s de la n'oc!he ?1 ri1 22 ,ic' i " ' ' " , han «H^I 
Tr in i» , tenidos los vecinos de V'nintaaa T1 ^ 
Nota.—u\la.ña.na martes, a las d i w de ' ' indos -Burgos) Vidal Gutiérrez %1 
(a noche,-estreno de .-La muchacha que Sáinw, Josefa « .u t i e r r e / . C a n d i l p ^ l 
todo lo t iene». tíé% de t r ln ta , quince, veinot iatró^i 
S A L A N A R B O N . — P e n ú l t i m o d ía de la lenta a ñ o s , cómo precintos a u i , y ̂  
temporada - de va r í e l e s incendio de las dos cabanas. 
íGra.n éxi to E lo í s a Carltonell y la Ne- Con el atestado com-spondicnte . 
gris . puestos a la disposic ión del •liizís.,1(|( N 
;• E x i t o enorme de A m a l i a de fsanara! nic ipal de Soba. 
COLEGIO-flCflDEMIH DE LEZ|| 
(antes de Maía).-5anla Clara, 9, Santander 
: I N T E R N O S . — M E D I O P E N S I O N I S T A S . — V I G I L A D O S . — E X T E R N O S 
Edificio construido expresamente para la . e n s e ñ a n z a . - - S a l o n e s de estucJi0s... 
lados.—Gabinetes de F í s i c a . — Q u í m i c a e His to r i a natural.—Moderno inat( 
enseñanz.a . 




P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L — B A C H I L L E R A T O . -
(oficial y práct ico) .—INDUSTRIAS.—NAUTICA. 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para todas las C A R R E R A S -
P R O F E S O R A D O . — T R E S ingenieros T R E S abogados.—CUATRO licencia, 
dos en Ciencias y Letras .—CUATRRO profesores mercantiles.—TRES de 
idiomas.—UNO de Dibujo.—UNO de Ginasia.—DOS de primera enseñanza 
C U A T R O profesores especiales. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vi«íian¡» 
P í d a n s e reglamentos y detalles al director DON D A N I E L L E Z A . 
Jedro A. San Martín. 
ftueMor sfe Pedro S«n Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
=>, Máncs-nlHa y ValdepeñE,z.—S^rricir 
- : ffomid«.s.—Tel. a ú m . 
Telefonemas detemidos.—De R e n t e r í a : 
Horteinsia Colongues, paseo de Menjéndez 
Pelayo. • 
De Cádiz : R a m ó n Garc í a , Te tu ik i , G. 
"La Niñera Elegante" 
Un buen servicio. 
En el mercado de cerdos "de la plaza 
de la E n s e ñ a n z a , fué detenido por el 
gua rd i a munic ipa l V ida l O. M a r u r i , ger 
raffim Fernandez Ruiz (a) «E. Santnn-, 
der», un p u n i ó d'e cuidado, que se ba lUr , 
ba reclamado por var ior robos y qvíe no 
h a b í a podido ser capturado. 
Por el referido guardia fué conducido 
a l a Inspecc ión de Vigi lanc ia , donde que 
dó detenido. 
P a s ó a la cárce l . 
Zona de R H I M I I y Mm ile 
SaníaÉi niíniero 34. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D 
í-rí C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis d turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: Eugenia modelo ^919" Omnibus y Csm ones :-: v 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
J O S F M A R Í A C E B A L L 0 8 
í l i v e r 1 y 3 — ^ A ^ V T A I V D E H = T e l . 3 0 3 
Banco Mercantil- i>cio}c*!£ & Joyer ía & Q j f 
S A M R I O • • M C M i l A 
s» c:-' • úM 
P L E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donc^ 
las, amas, a ñ a s y n iñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, pa 
>o5. toc&s, etc., etc. 
Cuentas corrientes a l a vista, 2 por 100 
de in t e ré s anual . 
Cuentas de depós i to , a tres meses, 2 1/2 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
indulto-
Por real ordeq de 16 del actual se dis» 
pone que los Individuos y clases de tro-
pa que no ban pasado la revista anua!, . 
d e b e r á n cumpl i r con este requisito en el Jera 2 por lOO ídem. 
plazo de dos meses que termina el 16 de !. ?*¡* <** Ahorros: a la vista 3 por 100 de 
noviembre p róx imo , y, de no hacerlo a s í , ' i n t e r é s anual hasta 10.000 pesetas. 
SoPiedad de Pmtores . -Bs ta Sociedad q - d a r d sin efecto el indul to que se íes Los intereses se abonan a fin de cada 
convoca a todo* lo# socios de la misma ^ £ ^ 1 ^ de valores: L I B R E S D E DE 
e individuos qtue . ^ a h u e n t e trabajan ' ^ ^ ' ^ X d i r i c/^^^^^ l a , R E C H O S DE CUSTODIA, 
en el t á l l e r de la V i u d a de T. Negre e, p r ^ 0 " ^ J ^ 1 ^ ^ to Cambio de moneda, cartas de c réd i to 
se c e l e b r a r á el . d í a . ^ ^ . ^ . ^ " ! ! c " ! " 5 ^ V i ? c ^ ^ de Bolsa, descuentos y cuenta? dos 1 los coprendidos en esta disposic ión ^ r f . f 
necientes a los reemplazos de 1907 de créd i to . 
n o © L a n t e r o H . 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánieos de aserrar 
y elaborar maderas 
CUJA- PARA ENVASES 
A r e n l e s (h Malrafío-T. 852 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 21 de septiembre de 191'> 
8hrs . 16 bis. 
Barómetro a O0 y al ni v< J d f t 
mar.. . i 65,0 765,4 
Temperatura al sol . . 11,8 15,0 
Idem a la sombra 11,7 14,2 
Humedad relativa.. " . . . 93 84 
Dirección del viento O. S. O. 
Fuerza del viento ;Flojo. Flojo. 
Estado del cielo ¡Lluvia Lluvia 
Estado del mar Mad.a Mad.a 
Temperatura m á x i m a al BÓ?. 20.0. 
Idem m á x i m a a la sombr» . 16 7. 
I d r m m í n i m a , 11,0 
K m . recorridos por e l ^ n í o ^ c fiij av i 
8h hoy, 275. 
Lluv ia en m j m en el mismo tiempo, 24 2 
Evaporac ión en i d . id . , 0,6. 
Anuncio.—Ej d í a pr imero de octubre 
p r ó x i m o , a bis once, tendirá lugar eai esta 
casa cuartel de la ( luard la c iv i l , la su 
l asia de urinas de caza recogidas por la 
fuerza de esta Conumdancia. 
Lo que se anuncia al púb l i co a fin de 
que los que deseen tomar parte en la su-
basta asistan a la hora y punto ifindica-
dos, debiendo acudir provistos de la co-
rrespondiente liiceinria de caza, sin cuyo 
S I T U A C I O N D E LOS BARCOS D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Angel B 
Pérez-
« C a r o l i n a E. de Pérez», en Marsella. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en New Y o r k , 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
«Mar i ane l a» , en Faro. 
«Mechel ín», en viaje a M á l a g a . 
Vapores de la Santander! 
na de Navegación. 
« P e ñ a Rocías», en viaje a Barcelona. 
Vapores de don Luis Liano 
y Compañía. 
« M a r í a E lena» , en viaje de T o r r e v í e j a 
a San Esteban de Prav ia . 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasat lánt ica . 
« R e i n a Victor ia E u g e n i a » , sa l ió de Te-
nerife el d í a 7 para Montevideo. 
« I n f a n t a Isabel de Borbón», en Cádiz. 
«León XIII» , en M á l a g a . 
((Reina M a r í a Cr i s t ina» , en l a Habana. 
«Manue l Calvo», en Colón. 
«Antonio López», en Las Palmas. 
Alicante», en Cádiz . 
lores y documentos de importancia . 
a u n a r e u n i ó n que, 
22, a las seis y media de la tarde, para 
juzgar l a « m d u c t n observada por ildhoB ^ S S ? " . ' n o *» h K l n i e n d i ' Cajas de ^ u " * d ParU?"1"68 
' ' X t S o •a rails p u n t ú a , a s e r t a , ^ S ^ B ^ t t <"^" ̂ ^ " 
por da ta r se UH asunto ton U n p o . £ « « ' 5 ' c T a r t ' m ^ 'f. » ̂  
d í s laborables de once a trece de la ma . 
fiana, a pasar la revista, y los de los pue 
blos ante los alcaldes y puestos de la 
Guardia c i v i l . Los que deban recoger Ip 
fe de so l te r ía , pase o licencia absoluta, 
. p o d r á n liacerlo de spués de pasada la re» 
vista, bien directamente en Ja oficina de 
la% Zona o por conducto de los alcaldqs 
respectivos, 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arcthe del Valle 
Santa Olara, 11—Teléfono 7ía. 
P A S E O » * P E R ^ P A (MUELLI) , 7 
Manuel ilSli : Martí 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
Aviaos a domieUio.—Teléfono MI-
D E B I L B A O 
O p i n i ó n v a l i o s a 
E l d is t inguido y notable méd ico doc 
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que babiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i . 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivas, ha observado una mejor ía 
r á p i d a de los mismos, con un extraer 
d i ñ a r l o aumento de apetito en casi i 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tificaciones acerca de específicos, ha 
go, sin embargo, una excepción cor 
este notable vino medicinal , por en 
centrar en él propiedades tón icas , ape 
ri t ivas v fortificantes extraordinarias 
Para mediados del próximo mesi 
octubre s a l d r á de este puerto paraelj 
New York el vapor 
"Mar Cantábrico" 
admit iendo carga para dicho puerto,. 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DÓRIGA Y GASUSO 
Paseo de Pereda, num 32.—Teléfono! 
CRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Etpeiialidad en bodas, banquetes, ala.-
H A B I T A C I O N E S 
Servíalo a la sarta y por «ufeierto*. 
El vapor MERWED 
s a l d r á de este puerto hacia el 26 m 
rriente, admitiendo carga para losq 
tos de 
H U L L Y L E I T H 
y probablemente para Amberes, K ¡ 
dam o Amsterdam. 
Para informes dir igirse a los $3 
de la « F r u t e r a Line», .MODESTA 
RO y -COMPA.-SIA, Muelle, m 
T A X D E H . 
C O M R A N 
J. GARCIA ó p t i c o 
San Franoltto, núm. 18.—SANTANDER 
TELEFONOS 521 m 
Ult imos modeh e en lentes y gafaf» ame 
«Ca ta luña» , sal ió de Nueva York el d ía ricanas. 
10 para Cádiz. 
'<]'. de S a t r ú s t e g u i » , en Cádiz. 
«Montevideo», en Nueva York . 
«Ciudad de Cádiz», en Las Palmas, 
i'Alfonso XIII», en viaje a la Habana. 
«Is la de iPanáy» , en Ferrol . 
«J. Pié lago», en Cádiz . 
FOTOGRAFIA.— ' TRUGIA. O P T O P E D U 
GRAMOFONOS Y PISCO : 
Artis^los KOBAft' 
M A D f l l i 
A M E R I C A N OOTlCAjL S P E C I A L I T S 
ALCALA. 14 {PeV'- io de la Equitat iva) 
E l Consejo de Administración 
C o m p a ñ í a , en 'cumplimiento a M 
pone el a r t í cu lo 1!) de sus Estatuto^ 
voca a j u n t a general ordinaria " 
res accionistas para el d ía 29 ''el 
te mes, a las oinv de la mi||,|anu'il| 
oficinas, l ia i lén, ?, bajo, "SB 
dar cuenta del balance correspof"11 | 
p r imer semestre de e s t í año. 
Bilbao. 12 de septiembre (leja 
presidente del Consejo de 
i .n.—Victoriano L . Dóriga. 
yi m 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
CflSfl CALZADA (5. fl.) 
^ Casa en comisión para la uenía de pes- % 
_ J _ cados frescos, salazones ^ escabeches. 
FflBRlCfl DE eOMSERVHS ^ SALAZONES 
Boniíaz, 7.-Teléfono 7-04.-5flM™DER 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
i > i : : 
Pinillosjzquierdo y Compañía 
Fu ta segunda qu'ncena de octubre aproximadamente s a l d r á de SANTANDER el 
nuevo y magnífico vapor e spaño l , de dos hé l ices , 
á- jctamente para la Habana y con escala en GIJON solamente, admitiendo pasa* 
•'os de Primera clase, Segunda, Segunda Económica y Tercera. Este vapor tiene 
¡amarotes de LUJO e I N D I V I D U A L E S . 
Para solicitar pasaje d i r ig i rse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Wad-Rád, 3 principal .—Teléfono 335.—Santander. 
La P rop i c i a : 
Ceferino San Martín 
de pompas 
fúnebres. 
Única Casa an asta ciudad qua diapana de un lujosa 
COCHE-ESTUFA.-Gran f urgón-f únabpa automóvil para 
traslados da cadávaras . 
Servicio perM^k-ilaioeda Primera, DÚIO. 22, bajos y entresuelos 
Teléfono número 481 
J: 
f POMPAS FUNEBRES 
ñ N e e i B L A N C 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u í a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
mili 6 (casa de las lamines), H I É I O Í atoen 227 
y maderas del país de todas 
clases y medidas para cous-
tnicciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
H , ; l a y o , 
Í J a s t r o — U r d i ó l e » . 
¿Natur i smo? 
• Pretenden los naturalistas (pie el hnm 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en 
fprraa j amás . No. cabemos si ello es o w 
cierto. 
Pero está bien deraoslrndo qu-í4 P' 
JARABE "úE MANZANAS 
A. S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el e« 
trerílmiento por rebelde que sea. y los ni 
fi'os lo prefieren a ctiolcMier otro pur 
gante. 
Precio del frasfo: 2,.'/) pesetas. 
De venta en tudas las farmaciai». 
Depósito: Señores Pé rez del Mnl inn y 
Compañía. Snntander. 
Almoneda de actíítiedades 
' irán acontecimiento a r t í s t i co . Se I lrpi i 
dan n precios b a r a t í e i m o s cuadros", m u é 
bles, abanicos, telas y otros objeto? «r.íi 
VELASCO, 17—SANTANDER 
MUEBLES USADOS. PAGA MAS 
!— QUE NADIE :—: 
_ J U A N D E H E R R E R A , 2 
Abonos químicos 
Ucgaron las tan solicitadas 
Escorlas Thoraas ? Kainiía 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSO 
Muelle. 28.—Santander. 
bien la Revista Española SALUD y s'guien 
do sus instrucciones el p'e de la letra? 
¡Pues su felicidad! ¡Por pesetas 1,50 al mes! 
¡Cuesta seis reales, pero vale un dineral! 
Si usted no puede omprarla, porque n ) dispone 
de pesetas 1*50 o fe da m ed^ gastar en ella es s seis 
reales, busque quien se la preste; y la lee bien 
no perderá e! fiempo. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
8aHe de San José, número i , bajo. 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinasy Unifor-
mes. Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
F R A r n t l A N T I 
ti* trasladado BU domicil io & \t :ii3«» 
» Sao Joté, nómevo í. fiwir") ~> 
S E R V I C I O ®E SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y izedla, una y ..^-r-
f media. 
Horas de salida de Santander: . 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
•.el: 
S . A, 
Diagonal 391 
Capital: 2.500.000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en eí mundo. Una prue-
ba es convincente. 
VAPORES CORREOS ESPADOLES 
— el mejor* b e t ú n del mundo eM 
Lo proclama EL HECHO dei aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra m a r c a resiste a su c o m p a r a c i ó n 
y anál i s i s . 
N o a o s p t é i s o t ra m a r c a . 




F A B A ! ^ A N T 1 Í V A L M A C E N I S T A S B E C U R T I 9 0 S 
Suelas y becerros en-
grasados, marca: "La 
Santanderina". 
Badanas, metis, d ó r go 
las, boxcalp y toda cla-
se de pieles y art ícu 
los para el calzado. 
CÉflJ.-SiíiK-CÉfl. 
De uenta en lodas parles. 
(S- fl») L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A CUADROS GRABA' 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Am*e de Escalante, núm. 4—T«lé i . 823.—FABRICA: Cervitnlefl, 11. 
Co pama 
El d í a 19 de octubre, a las tres de la farda, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Crist na. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
B E L P A S A J E E N T E R t E R A O R B I N A R ^ 
Para Habana: 310 pesetí .e y 15,10 de imouestoe. 
Para Veracruz: 315 pese ta» y 7,W) de 'icpuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
eul de . la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
y el s eño r cónsul de Méjico, si se dir igen a Veracrua;. sin cuyos requisitos no *e 
¿ o d r á expedir el billete de pasaje. 
S Añiíe&b d o l f ^ s o e l e ? ; l i a 
En la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l vapor 
Santa Isabel 
pa^ra trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire*. 
Para informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N . 83. 
